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65.シンエダ ウチ ホ ング ウシダ Lindsaea
commixhZTagawa(ワラビ科)







66.ヒノ キ シ ダ AsPlenium prolongatum
Hook.(チャセンシダ科)



























69.エ ダ ウ チ チ ヂ ミザ サ Oplismenus
compositus(Linn.)Beauv.(イネ科)
西 彼 杵 郡 野 母 崎 町 脇 岬,Sept.30.1988,
(No12261);長崎市田上町市民の森,Sept.25.
1988,(No.12247)




70.オオ クマヤナギ Berchemhl YlaCemOSa
Sieb.etZucc.var.magnaMakino(クロウ
メモドキ科)
平戸市志々伎山,Nov.ll.1988,(Nn12362);
北松浦郡江迎町白岳,Nov.3.1988,(12330)
林緑に生育する常緑のつる植物で,これまで
対馬からのみ報告されていた｡しかし,筆者は
対馬ではナンゴクオオクマヤナギしか見ていな
い ｡
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